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Nieul-sur-l’Autise – Abbaye Saint-
Vincent : aile ouest
Évaluation (1996)
Jérôme Pascal
1 Cette troisième opération sur les bâtiments conventuels de l’abbaye Saint-Vincent de
Nieul-sur-l’Autise  marque  la  poursuite  des  travaux  d’étude,  de  restauration  et
d’aménagement  menés  conjointement  par  le  département  de  la  Vendée,  les
Monuments historiques et  le  Service régional  de l’archéologie des Pays de la  Loire.
Faisant suite à la deuxième campagne de 1995 qui avait, entre autres, permis d’étudier
les deux salles semi-enterrées, dites « celliers », subsistant dans la partie nord de l’aile
ouest, les travaux ont porté sur la partie sud de cette aile, la moins bien conservée et,
de ce fait, la moins bien connue de l’édifice.
2 Les sondages réalisés, bien que très limités dans l’espace et dans le temps, ont permis,
après  le  dégagement  d’épais  remblais,  de  mettre  au  jour  les  vestiges  de  la  façade
occidentale de cette aile.
3 Il  a  été possible d’y reconnaître les  traces de deux fenêtres et  d’une porte,  dont la
présence rend très improbable l’existence dans ce secteur de voûtes comparables à
celles  subsistant  sur  les  celliers.  L’examen  des  maçonneries,  constituées  de  petit
appareil  et  de  nombreux  remplois,  notamment  dans  l’encadrement  des  ouvertures,
incite  à  penser  que  cette  aile  a  fait  l’objet  d’importantes  transformations  entre  sa
construction (généralement  placée  à  la  fin  du XIIe s.)  et  son abandon (au XVIIIe s. ?).
Parallèlement aux fouilles,  une équipe topographique a poursuivi  les  campagnes de
relevé sur le site, tant en plan (aile ouest, sur deux niveaux) qu’en élévation (première
travée du mur sud de la nef, mur est de l’aile ouest).
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